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Diskuse 
Osobnost vysokoškolského učitele 
(úvod k diskusi) 
Jako první téma, ktcr)1111 redakce Je\ ue 
L'11frcrsi1as vybM svč čtcnáfc k diskusi. i'me 
volili osohnost vysokoškolského u i'il~ll• - te-
dy téma. které se hytostnl' dotýká v~t~i ny Cle-
no akodem1cké ohcc. Pro vý1.:ho7.i uricntaťi 
v této problt:mati'e nahízimc é.'tcnář(lm ncko-
lik pcdcutolllgických 1idajú formulovanýd1 ja-
ku cxlpov\lď na utáz.ku .lak o ktrl)'mi p11/11:ka-
mi ji' id1'<il11í „obra;" l') '.rnk11.fkol,r/..éh11116111lť 
1111'(1f1:11? Vychálimc /. předpokladu, 7c vyso-
ko~kolský uč itel je ak1ivn1, inicia1ivni, s<Jmn-
statně a kreallvn~ se proJcvujici 11sotino~tí , jel 
'e rodí a zdokonaluje v pcrn1nncntnin1 procesu 
autorestaurace. au1orcgulacc a scbehodnocenL 
a lu .~uučasně a rovnoccn11~ ve třech dimen· 
zid1: 
I. V a1wlogické (hodnotuve) di1111.m:i osoh-
noslni ovládá svGj temperament a formuje 
svúj charakter a individuální I proíesm11:\l-
ni hodnotovou orientaci. 
2. G11()!t'11l11sich' (noetický, kognitivnf, věd­
ní u vědomostni) profil své osobnosti stav! 
na p01natdch, malostech, vědomostech 
LJ teoriích nejen svého ohoru, ale Lež psy-
chologie, cdukul<1gic. didaktiky, sociolo-
gíe aj. 
J. Pmxn1/11girko11 (konati vni, činnostní n do-
vednostní ) di111c11;:i jeho osobnosti určuje 
roz VOJ jeho sdinpnosti, dovedností u 111ívy-
ki1 v oblasti komun i kační a re;1lizaé11í. 
Pro účastníky diskuse vymelujeme Láklad-
ni upcmčni pole tohoto 1ě111alU a naz.nutujemc 
mol.ne koncepce prublemu 1 rOmost jeho vi-
dčni Ty mají nejen funkci orientační a inspi-
rační. ale jsou vedeny i snahou nalétl pro dis-
kutovanou problematiku a ná1ory účastni~ů 
diskuse určitý sjednocující aspekt.. na jcho1 
1.fikladl! by bylo možno v láv~ru úískusc Oll· 
kryt „SJX)lcéne jmenovatele". „vyprep:irov:u-
pod,latne a shrnout pfinosnust diskuse. Vhled 
do všech souvislosti a vazeb předmětu naši 
disku~e mu7.c usnadnit n:islcdujici schematic-
ký model <JSubnosti vysoko~kolského uč ite l e . 




Netfídka se pro Olnačení vysokoškolského 
učitele užívá sous loví vy.wkuško/.1·/n' pctJ„gog. 
Tuto spojení neni výstifoé a přesné, ba je tcr-
111i11ologicky nepřesné a matouci. Kaldy (i vy-
snko~kol$1.ýJ učitel vykonává praktickou čin­
nost zvanou vyučováni, ale jen pedagog se 
touto činností tabyv:I teoreticky. Pedagogem 
je proto poute ten vysokoškolský učitel , který 
pracuje ve věd11ť111 ob11r11 pedagogika. Podob-
nč jal..o ekonom není matematik, by( se hé1 po-
1.natkO této vedy neobejde. a lékal není ;mtru-
polug, 1 když objektem .Jejich tájmu ji: v obou 
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